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Dalam menjalankan suatu usaha, seorang pengusaha harus mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat demi keberlangsungan dan berkembangnya perusahaan tersebut. Sebuah kebijakan yang baik memerlukan proses perencanaan kebijakan yang tepat dengan melibatkan banyak faktor dan tingkat penelitian.
Pengambilan keputusan seringkali dirumitkan dengan faktor-faktor yang bersifat bertingkat-tingkat atau membentuk suatu hirarki faktor. Pada saat seorang pembuat keputusan (Decision Maker) dihadapkan pada faktor-faktor ini maka akan dituntut penggunaan naluri, pemikiran, pengalaman dari pembuat keputusan tersebut. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembelian barang dagangan. Sebuah usaha perdagangan harus melakukan perencanaan yang tepat untuk pembelian barang dagangan, sehingga resiko kerugian yang disebabkan kesalahan perencanaan dapat ditekan semaksimal mungkin.
Pengambilan keputusan dalam membeli barang dagang merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik usaha perdagangan, karena keputusan yang tepat akan memberikan hal yang terbaik. Sebuah usaha perdagangan biasanya mengelola dan menentukan persediaan barang-barang dagangan yang akan dibeli dengan melihat hasil penjualan sebelumnya, diantaranya berapa jumlah barang yang terjual, jenis apa, dan keuntungannya berapa, tapi bagaimana jika barang dagang yang akan dibeli merupakan suatu produk baru, dimana pihak perusahaan belum memiliki data hasil penjualan produk baru tersebut.
Melihat kondisi diatas maka kiranya diperlukan  suatu sistem pendukung keputusan yang dapat membantu keputusan mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis dalam menentukan pembelian barang dagangan yang kiranya akan memberikan memberikan hasil yang terbaik. Untuk kasus ini kiranya metode Analytic Hierarchy Process (AHP) mampu menyusun sebuah permasalahan yang kompleks  dan tidak terstruktur kedalam sebuah bentuk solusi permasalahan yang tersusun secara hirarki dengan melakukan prioritas kriteria. Metode ini dilakukan dengan membuat perbandingan berpasangan dan diproses dengan suatu perhitungan sehingga menghasilkan prioritas-prioritas yang akan menguatkan alternatif-alternatif dan mengukur konsistenan perbandingan-perbandingan berpasangan tersebut. Setelah tingkat konsistensi penilaian  dianggap masuk akal (reasonable), metode ini mampu memberika nilai total dari seorang subjek melalui faktor-faktor yang dimilikinya yang dihitung dengan proses matriks

1.2	Maksud 
Membangun sistem pendukung keputusan yang diharapkan membantu pembuat keputusan dalam pengambilan keputusan khususnya perencanaan pembelian barang dagang yang merupakan produk baru.

1.3	Tujuan 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuat alat bantu dalam menentukan pilihan barang yang akan dibeli dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) sebagai salah satu metode pengambilan keputusan pemecahan suatu masalah multikriteria.

1.4	Batasan Masalah
Dalam penyusunan tugas akhir ini, untuk mengetahui permasalahan yang ada maka penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut:
1.	Sistem akan memberikan alternatif solusi bagi pihak pembuat keputusan dalam hal ini pembelian barang dagangan.
2.	Sistem akan melakukan analisis dan penilaian dengan metode AHP dan kemudian memberikan gambaran dan solusi bagi pihak pembuat keputusan dengan pertimbangan ke empat variabel pemasaran.
3.	Untuk melakukan analisis dan penilaian barang dagangan, barang dagangan tersebut merupakan kriteria yang sejenis. 
4.	Input nilai skala perbandingan untuk perbandingan Variabel pemasaran pada kolom ke 1 baris 2, 3 dan 4. untuk perbandingan masing-masing prioritas kriteria pada Kolom 1 baris 2 dan 3. 

1.5	Sistematika Penulisan
	Dalam penulisan skripsi ini digunakan suatu sistematika penulisan yang tersusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN





BAB II. DASAR TEORI
Pada bab ini akan berisikan dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut meliputi dasar teori sistem pendukung keputusan,metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan variabel pemasaran.      
BAB III. PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 
Berisi analisa terhadap sistem yang ada, dan perancangan sistem pendukung keputusan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP).

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini perancangan bab III akan di implementasikan dalam suatu perangkat lunak.

BAB V. PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap implementasi sistem yang di bangun penyusun
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